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(Separate Form 2) 
論文の要旨  

































































(Separate Form 3) 
博士論文審査結果の要旨  





































河野  進 , 相原  健郎 : グループ会話における発話意図の推定システム , 情報処理学会論文
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として査読付きジャーナル論文として採録されている他，出願者が主著者である 2 編の査
読付き国際会議論文がすでに掲載されている．  
以上より本論文は，博士学位を与えるに十分な水準に達していると，審査委員全員一致で
認められた．  
